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状組織中にも出現する．維管束，維管束しょうの発達状態は，Q．　salicinaと同様である・
　C）その他の常緑種：
　Q・gilva，　Q・Phillyraeoidesの葉柄は，星状の束毛を密生し，異形細胞が認められない．他の種は異形細胞が認め・
られ，Q．　acuta，　Q．　sessilifoliaは，　Q・salicinaと同様に中央部で消失する．　Q．　hondae，　Q・glaucaはQ・myrsi－
naefoliaと同様に減少するが消失せず葉身にも出現する．
　1））落葉種：
一般にすべて共通の構造変異を行う．Fi9．　4－Cに例示したQ．　dentataは，葉柄基部（Fi9・4－C1）の並立維i管束
群は上部が2捜し，分離した先端の維管束から内側に巻込む，中央部（Fig・4－c3）では，上部が2分し入り込んだ外
側の維管束同志が接合し，維管束しょうが接合し共有され，次第に離れて髄中の維管束として独立する．内側に巻込
んですでに入っている西中の維管束は師部に対応して小さな維管束が出現する．葉身．の附近（Fig・4LCs）では上部
の2分した所および髄中の維管束は接合して完全に独立する．
　V）　Quantitative　Mieroscopy
　各葉を5～10％KOH水溶液で30～150分温浸し，5％酢酸で15～30分温浸し，さらに30％H202で漂白した．
後，メチレンブルー，またはフクシンで染色し検体とする．有毛の葉は，あらかじめ毛をブラシで剥離した・
Palisade　ratio（Table　1），　Vein－islet　number（Table　2），　Veinlet　termination　number（Table　3）は，常法17｝’
により測定した．
考察および結．論
1）以上の結果，比較したQuercus属14種の葉の内部構造の．特徴による検索表はTable　4に示した．　Q．　salicina：
Table　4．　Key　for　Identi丘cation　of　Leaves　of　Quercus　spp．　on　the　Anatomical　Characteres．
A　：　Midrib　with　no　medullary　bundle．
　B　：　Clustered　hairs　on　lower　epidermis．
　　　C：Midrib　distinctly　raised　beneath，10wer　epider皿is　of　mesophyll　wavy．・………・………・Q．　gilva
　　　C　：　Midrib　slightly　raised　beneath．…一・t・…s一・［一一・・・・・・・…一・・・・・・・・・…一・・・・・・…一・・…t・・・・・・・…Q．　Phillyraeoides
　B　：　No　clustered　hair　on　lower　epidermis，　Midrlib　sightly　raised　beneath．
　　　C：Upper　epidermal　cells　1．5　to　3　times　as　thick　as　lower　ones．
　　　　D　：　Hypodermis　beneath　upper　epidermis．・・・…t・・・・・・・・・・・・・…t・…一・・t・…i・一・・一・・・・…i・t一…一…Q．　sessilifolia／
　　　　D　：　No　hypodermis　beneath　upper　epidermis．
　　　　　　E　；　ldioblasts　in　spongy　tissue　near　the　midrib．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・…Q．　hondae
　　　　　　E　：　No　idioblast　in　spongy　tissue　near　the　midrib．
　　　　　　　　F：5　to　8　cells－layered　parenchyma　and　collenchyma　between　vascular　’
　　　　　　　　　　bundle　and　lower　epidermis　at　midrib．・・iny・・一・・・…一，・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一t・・・・…t・・・・…Q．　salicina
　　　　　　　　F　：　9　to　11　cells－layered　parenchyma　and　collenchyma　between　vascular
　　　　　　　　　　bundle　and　lower　epidermis　at　midrib．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…t・・・・・・・・・・・・・・・・・…Q．　acuta’
　　　C：Upper　epidermal　cells　3　to　5　times　as　thick　as　lower　ones，　ldioblast　in
　　　　　　spongy　tissue．
　　　　D　：　Midrib　not　sunken　on　upper　side．・…Tny・・・・・・・・・・・・・・…一・‘・・一・・・・・・・・・…t・・・・・・・・・・…一・…Q．　myrsinaefolia／
　　　　D　：　Midrib　sunken　on　upper　side，　lateral　veins　slightly　raised　on　both　side．・・・・…一・・…Q．　glauca・
A　：　Midrib　with　medullay　bundle．
　B　：　Medullary　bundle　well－developed，
　　　C　：　Clustered　hairs　on　lower　epidermis．
D　：　7　to　9　cells－layered　collenchyma　between　upper　epidermis　and　vascular
　　　bundle　at
D　：　9　to　12　cells－layered　collenchyma　between　upper　epidermis　and　vascular
　　　bundle　at　midrib．・・・・・・・・・…t・・…’・・・・・…t・・・・・・・・・・・・・…一・・一・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・…t・・…一Q．
D　：　13　to　16　cells－layered　collenchyma　between　upper　epidermis　and　vascular
midrib．・・・・・・・・・…　一・・・・・…　一・・・・・・・…　一・・一・・・・・・…　一・・・・・…　t・・・・…　一・・・・・…　t・・・・・・・・・・・・・・・・・…　一Q．　aliena：
variabilis，
bundle　at　midrib．・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・……・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・…i・…Q．　dentata
　C　：　Glabrous．　・・t・・・・・・・・・…一・・…一・・…．・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
B　：　Medullary　bundle　slightly－developed．
　C　：　Clustered　hairs　on　upper　epidermis．・・・…一・・・・・・…
　C　：　No　clustered　hair　on　upper　epidermis，・・・・・・・・・…
・・・・…
@。・…　…・・。。・・。鱒・。・鱒・・…　。・・・・・…　鱒・…　Q．ac％ti∬ima
…一・一・一・一・・・・・・・・・・… p．’mongolica　var．　grosseserrata
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・…“・・・・・・・・・・・・…一・・・・・… p．　serrata
17）　G．E．　Trease　and　W．C．　Evans，　“A　Textbook　of　Pharmacognosy，”　Bailliere，　Tindall　and　Cassell．
　　　London，　1966，　pp．　704N707．
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BLUMEウラジロガシは他の種と容易に鑑別され得る．
　2）Palisade　ratio（Table　1）：Q．　salicinaは12．3～3．7～5．　8，　Q．　myrsinaefoliaは3・5～6・7～10・5にあり，
Q．salicinaの方がさく状柔細胞が大きい．
　一般に落葉種の方が常緑種より数値が高い．Vein－islet　number（Table　2）：Q．　gilvaのみ43～58～72できわめ
て多く，他はほとんど変らず10～35である．
　Veinlet　termination　number（Table　3）：常緑種は小さく，とくにQ．　aeuta，　Q．　sessilifoliaは1未満である・
　落葉種は大きく，とくにQ．acutissima，　Q．　variabilisは細脈の先端が樹状に分布し100～150と高い値を示す．
　これらの値は，細鋼された生薬の鑑別の指標となり得る．
　3）徳島県下で民間的に使用されている「うらじろがし」は，Q．　salicina　BLUMEウラジPガシを基源とするこ
とを明らかにした．
　また，徳島，大阪，東京市場品は，Q．　sαlicinaのほかに，　Q．　myrsinaefolia　BLUMEシラカシを基源とするもの，
および両種の混合したものを確証した．Q・salicinaとQ・mPtrsinaefojiaとは葉の外観が酷似しており，分布も重な
るので両種は混生し，植物名も混称されているため18＞，混乱して採取されたものと思われる．
　なお，Q．　myrsinaefoliaの葉の薬効上の問題については今後検討する必要があろう．
　4）Quercus属植物は，殻斗（総苞）の形状でCyclobalanoPsis（アカガシ亜属）とLepidobalanus（コナラ亜属）
に分類するのが定説となっている19）．しかし小泉はQuercus属植物を外部形態的に落葉種と常緑種とに2分類され
ることを示唆している19）．われわれも葉の内部構造上，落葉種は，葉の主脈の髄中に維管束が認められ，常緑種には
認められないという結果を得た．殻斗の形状による分類のほかに，落葉種と常緑種による分類も可能であろうと思わ
れる．
　List　of　abbreviations：
　bs；vascular　bundle　sheath，　ca；clustered　crystal，　ch；clustered　hair，　co；collenchyma，　epl；lower
epidermis，　epu；upper　epidermis，　hy；hypodermis，　id；idioblast，　pa；palisade　tissue，　ph；phloem，
sc；sclerenchyma，　sp；spongy　tissue，　v；vessel，　wf；wood　fiber，　xy；xylem．
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18）上原敬二，“樹木大図説”，L有明書房，東京，1959，　pp．736，750．
19）小泉源一，植物学雑誌，26，377（1912）；27，93（1913）；30，185（1916）・
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